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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ; ЛАНДШАФТ; 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ; ИЗЪЯТИЕ ИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ. 
Объект исследований – участки ГЛФ, испрашиваемые открытым акционерным 
обществом «Доломит» под расширение карьера «Гралево» и реконструкцию насосной 
станции со строительством водоводов (кварталы 121 (выдел 7), 122, 133 (выдела 4,5), 134, 
135, 143 (выдела 1,2,3,6) Рубовского лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз) (Рис.1). 
Цель: исследование состояния территорий на предмет произрастания редких и 
охраняемых растений и уникальных растительных сообществ и разработка научного 
заключения о возможности изъятия из пользования земельных участков, испрашиваемых 
открытым акционерным обществом «Доломит» под расширение карьера «Гралево» и 
реконструкцию насосной станции со строительством водоводов. 
Задачи работы: 
1. Изучить лесоустроительные и картографические материалы Рубовского 
лесничества, литературные источники и дневниковые записи специалистов. 
2. Проанализировать гербарные сборы специалистов, изучающих флору и 
растительность. 
3. Исследовать состояние испрашиваемых ОАО «Доломит» территорий. 
4. Составить научное заключение о возможности изъятия из пользования 
земельных участков, испрашиваемых открытым акционерным обществом «Доломит» под 
расширение карьера «Гралево» и реконструкцию насосной станции со строительством 
водоводов. 
По имеющимся данным Витебского областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и Витебской районной инспекции на запрашиваемых участках 
отсутствуют особо охраняемые природные территории. 
Изучение лесоустроительных и картографических материалов Рубовского 
лесничества, гербария кафедры ботаники БГУ, Национального гербария Беларуси, 
гербария кафедры ботаники ВГУ имени П.М. Машерова, личного гербария И.И. Шимко, 
дневниковых записей специалистов, многочисленных литературных источников показало 
что, на запрашиваемых участках нет редких и охраняемых видов растений и уникальных 
растительных сообществ [1-39].  
Полевые исследования показали также отсутствие на данных территориях редких и 
охраняемых видов растений и уникальных растительных сообществ, и широкое 
распространение опасного инвазивного вида Золотарника канадского. Составлен также 
флористический состав высших сосудистых растений, включающий 237 видов высших 
сосудистых растений. Видов, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь не 
обнаружено. Изучив ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Растительный мир. Правила охраны дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их 
произрастания», утвержденный постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь 22 мая 2014 г. № 5-Т [40], установили, 
что видов растений, требующих охраны на государственном уровне, на данной 
территории не произрастает.  
Изучив ТКП 17.12-06-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и 
природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения и охраны 
типичных и редких биотопов, типичных и редких ландшафтов», утвержденный 
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 22 мая 2014 г. № 5-Т [41], который определяет правила выделения и 
охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов, 
установили, что типичных и редких биотопов, типичных и редких природных 
ландшафтов, которые могут быть переданы под охрану землепользователю земельного 
участка и (или) пользователю водного объекта не имеется.  
На данном участке возможно проведение работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и существующего гидрологического режима; движение 
механизированного автотранспорта вне дорог; на всей территории возможно проведение 
сплошнолесосечных рубок главного пользования; разрешается строительство зданий и 
сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка трубопроводов и других 
инженерных коммуникаций, разработка месторождений полезных ископаемых в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
